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
     
     

      




    
 
    
    
   
   
 
    
  






     
    
     










     
   
     
     
  

      
     
    
     






    

    
   
  

     
    
 
     

 
    


    
Варіант відповіді 
Так Ні Не визначився Показник 
абс. % абс. % абс. % 
Володіє навичками передтестового консультування 52 12,4 293 69,8 75 17,8 
Володіє навичками післятестового консультування 52 12,4 293 69,8 75 17,8 
Тренінги 31 7,4 - - - - 
Тематичне удосконалення - - - - - - 
Спеціальні семінари 21 5,0 - - - - 
Наявність відповідної літератури 137 32,6 - - - - 
Інше 15 3,6 - - - - 
 

     

    




       

      

   




      

   
 
       






Готові проводити роботу з профілактики розповсюдження ВІЛ-інфекції 372 88,6 
Не готові проводити роботу з профілактики розповсюдження ВІЛ-інфекції 35 8,3 
Не визначилися щодо готовості проводити роботу з профілактики розповсюдження ВІЛ-
інфекції 13 3,1 
Готові надавати медичну допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД 331 78,8 
На готові надавати медичну допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД 74 17,6 
Не визначилися щодо готовості надавати медичну допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим 
на СНІД 15 3,6 
Готові здійснювати психологічну підтримку як ВІЛ-інфікованих, так і членів їхніх сімей 372 88,6 
Не готові здійснювати психологічну підтримку як ВІЛ-інфікованих, так і членів їхніх 
сімей 35 8,3 
Не визначилися щодо готовності здійснювати психологічну підтримку як ВІЛ-








Наявність повної інформації про ВІЛ-інфікованих 407 96,9 
Проходження тематичного удосконалення з особливостей медичної допомоги ВІЛ-
інфікованим 384 91,4 
Забезпечення необхідними засобами медичного призначення 317 75,5 
Доплата за медичне обслуговування ВІЛ-інфікованих згідно до чинного законодавства 
(60% до посадового окладу) 417 99,3 
Наявність медичної страховки на випадок виробничого інфікування 139 33,1 
Зменшення  кількості населення для обслуговування 59 14,0 
Не визначився 3 0,7 
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